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Da sopra: 21 Balançoires (21 Swings) by Daily tous les jours, Place des Arts, Montreal, 
Canada, 2011-2018 © photo: Olivier Blouin; Los Trompos by Hector Esrawe and 
Ignacio Cadena, Woodruff Arts Center, Atlanta, 2015 © photo: Hector Esrawe and 
Ignacio Cadena, vista dell’installazione dall’alto; vista del modulo in movimento © 
photo: Abel  Klainbaum; La Musidora by Hector Esrawe and Ignacio Cadena, Denver 
Art Museum, Denver, 2017 © photo: Hector Esrawe and Ignacio Cadena, dettaglio 
costruttivo; vista prospettica dell’installazione
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